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Биоимпедансный анализ входит в перечень наиболее популярных в 
Восточной Европе диагностических методов исследования электрической 
проводимости биологических тканей, который позволяет получить функци-
ональную оценку состояний организма. Значение импеданса, полученное 
устройством биоимпедансного анализа, может иметь крайне высокую ин-
формативность, так как его значения могут свидетельствовать о различных 
нарушениях обмена веществ и неявных заболевания тканей внутренней 
сферы человека [1]. 
Зная, что практическим путем невозможно добиться максимальной ин-
формативности и передачи реальных, неискажённых исследуемых парамет-
ров организма, проектировщикам требуется добиться максимальной поме-
хоустойчивости и минимизировать информативные потери систем ком-
плексной биоимпедансметрии (СКИ). Исходя из тех же соображений, ис-
следование значений электрической проводимости нерационально 
без учёта температурного воздействия на регистрируемое СКИ значения 
импеданса и неоднородности электрического поля в зоне стимуляции и из-
мерения [2]. 
В процессе биоимпедансометрического измерения к пациенту подклю-
чаются по одной паре токовых и региональных потенциальных электродов, 
которые в дальнейшем снимают значения напряжения на региональных ис-
следуемых участках. Полученные напряжения на конечностях вычитывают 
из общего падения напряжение на организме, получая искомую величину 
напряжения, пропорциональную реальному импедансу исследуемого 
участка. Однако важно учитывать температурную поправку, созданную 
объектом исследования, которая регистрируется датчиком температуры. 
Структурная схема устройства для реализации комплексной биоимпедансо-
метрии представлена ниже на рис. 
Предложенная нами система комплексной биоимпедансометрии позво-
ляет существенно уменьшить влияние неинформативных температурных 
параметров организма на значение полезного сигнала импеданса, в резуль-
тате чего значительным образом повышается точность измерения электри-
ческой проводимости. 
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Рис. Система комплексного биоимпедасного анализа: 1, 2 – токовые электроды; 
3 – генератор; 4 – делитель напряжения; 5 – температурный датчик; 
6, 7 – региональные потенциальные электроды; 8, 9 – периферические  
потенциальные электроды; 10 – коммутатор; 11 – детектор;  
12 – аналоговый преобразователь; 13– блок обработки и индикации;  
14 – блок управления температурной поправкой, коммутации  
и индикацией параметров 
Температурные показатели t в оC объекта исследования снимаются дат-
чиком температуры (5) и передаются на блок управления температурной по-
правкой, коммутации и индикации (14), который в свою очередь регулирует 
показатели в соответствии с зависимостью импеданса от температуры через 
блок обработки и индикации (13), который указывает откалиброванные зна-
чения импеданса исследуемой зоны.  
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